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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak dan kewajiban eksportir dan importir dan 
mengkaji efisiensi transaksi ekspor dan impor. Penelitian empiris ini dilakukan dengan 
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban eksportir dan 
importir yaitu bagi eksportir mendapat pelayanan dari Pengangkut, wajib menandai 
atau memberi tanda sesuai sifat barang, dan memenuhi peraturan-peraturan yang 
berlaku. Importir berhak untuk meng-klaim apabila barang rusak, hilang, atau kerugian 
lain yang diderita Importir dan wajib melunasi transaksinya. Kemudian Efisiensi 
dicapai dengan tidak miskomunikasi berat muatan, para pihak mematuhi peraturan-
peraturan termasuk kontrak yang disepakati, konsisten dengan isi B/L agar para pihak 
mudah untuk menginterpretasikannya, Eksportir menyesuaikan berat barang dengan 
standar kapalnya, Eksportir bekerjasama dengan Pengangkut agar proses kepabeanan 
efisien, eksportir memilih Perusahaan Asuransi barang yang tepat, eksportir 
memperhatikan deviasi untuk kepentingan pelayaran, para pihak menggunakan model 
Surrender B/L agar waktu efisien, memeriksa dokumen muatan untuk menghindari 
demurrage, memeriksa kargo untuk menghindari kebocoran, dan menugaskan tenaga 
kerja yang kompeten mengurus dokumen pengangkutan. Rekomendasi kepada 
Pemerintah perlu meratifikasi Rotterdam rules dan Hamburg rules dan kepada Menteri 
Perdagangan, Menteri Perhubungan, dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam 
bidang pelayaran perlu berkoordinasi dan menetapkan standard operational 
procedure dengan untuk meningkatkan efisiensi transaksi ekspor dan impor. 
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This study aims to discuss the rights and obligations of exporters and 
importers and the efficiency of export and import transactions. This 
empirical study was conducted by interview. The results of the research 
indicate that the rights and obligations of Exporters and Importers, for 
exporters to obtain services from The Carrier, shall mark the goods 
according to the nature, and comply with applicable law. The Importer shall 
be entitled to claim if the goods are damaged, lost, or any other loss suffered 
by the Importer and shall be required to settle the transaction. Then 
Efficiency is achieved by no miscommunication on goods weight, The 
Parties comply with laws including the agreed contracts, consistent with the 
contents of B/L in order that Parties are easy to interpret, Exporter adjusts 
the weight of the goods to the standard of his vessel, Exporter cooperates 
with The Carrier in order to handle the process efficiently, Exporters choose 
the right Insurance Company, Exporters pay attention to deviation, The 
Parties use a Surrender B/L model for efficiency of timing, inspect shipping 
documents to avoid demurrage, check the cargo to avoid leakage, and assign 
the competent labor to do shipping documents administration. 
Recommendations to Government need to ratify the Rotterdam rules and the 
Hamburg rules and to Minister of Trade, Minister of Transport and shipping 
organizations need to coordinate and establish standard operational 
procedures by improving the efficiency of export and import transactions. 
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